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'Ell fl t1 U\!lLDl~t': 
May 12, 1993 ' 
From left: Dean John Feerick, Assistant Dean Andrew Ri vera, President Bill Clinton , Associate Dean Georgene Vairo. 
4 
For a few hours on May 12, 1993, the Presi-
dent of the United States accompanied by an 
entourage of White House staff members, the 
Press Corps, and Secret Service Agents , occu-
pied the halls and offices of Fordham Law 
School. Dean Feerick 's office was designated 
"The New York Oval Office," where the Presi-
dent conducted the Nation 's business. 
Earlier in the day, President Clinton gave an 
address downtown, and in the evening he at-
tended a fundraiser for the Democratic National 
Committee at Lincoln Center. Despite his busy 
schedule, the President took the time to meet 
with a number of the Law School's staff and 
students. As pictured above, the President was 
presented with a Fordham Law sweatshirt and 
baseball cap as souvenirs of his visit. 
May 12, 1993 
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Faces of Fordham 
6 
The Fordham Bears 
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What do Fordham Law Students do? ' 
They research . . . 
/ .............-= ..... 
. . . and write, 
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check sources, 
... edit, 
• • • and cite. 
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"The better part 
of one's life 
consists of 
his friendships." 
-Abraham Lincoln 
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ADMINISTRATION 
Dean John D. Feerick 
Rev. joseph A. O'Hare, S.J. 
President 
Associate Dean Georgene M. Vairo 
17 
Assistant Uean Hobert J . .Keilly 
Student Affairs 
Assistant Dean Kathleen Brady 
Director, Career Planning and Placement 
Assistant Dean Andrew A. Rivera 
Registrar 
Assistant Dean William J. Moore 
Admissions 
Assistant Dean Robet·t M. Hanlon, Jr. 
18 
Kevin S. Downey 
Director of Admissions 
James A. McGough 
Director of Financial Aid 
Librarian Janet R. Tracy and Library Staff 
Robert H. Cooper, Jr. 
Director of Publications 
19 
FACULTY 
Abraham Abramovsky Marc M. Arkin 
Deborah Batts Helen Hadjiyannakis Bender 
20 
Robert M. Byrn Daniel J. Capra 
Yung Frank Chiang James A. Cohen 
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Mary C. Daly Deborah W. Denno 
Matthew Diller Carl Felsenfeld 
22 
Jill E. Fisch Martin S. Flaherty 
James E. Fleming Martin Fogelman 
23 
Roger J. Goebel Bruce A. Green 
Hugh C. Hansen Tracy E. Higgins 
24 •· 
.. 
Gail D. Hollister Nicholas J. Johnson 
Robert J. Kaczorowski James L. Kainen 
25 
Constantine N. Katsoris Michael R. Lanzarone 
Michael T. Madison Donald L. Magnetti 
26 
Michael P. Malloy Maria L. Marcus 
Michael M. Ma1·tin Edward F.C. McGonagle 
27 
Jacqueline M. Nolan-Haley Russell G. Pearce 
Joseph M. Perillo Ernest Earl Phillips 
28 
,. 
Thomas M. Quinn Joel R. Reidenberg 
Daniel Charles Richman David A. Schmudde 
29 
I 
Beth G. Schwartz Donald L. Sharpe 
And1·ew B. Sims Terry Smith 
30 
Joseph C. Sweeney Ludwik A. Teclaff 
William M. Treanor 
3 1 
Georgene M. Vairo Rachel Vorspan 
ian S. Weinstein Chades M. Whelan, S.J. 
32 
Registrar's Office 
Hilda Alvarez, Dean Rivera, Loretta Richardson , Kenneth Pokrowski and 
Doretha Marsh. 
Student Affairs 
Kim Golson, Dean Reilly, Tracey Gibbons, Robert Cooper, Jr. and Dorothy Grimaldi. 
Patricia Loughman 
33 
Public Interest 
Resource Center 
Clinic & 
Externships 
34 
I I 
Jennifer Berge and Tom Schoenherr. Theresa Kerins, Teresa Rivera and Donna Welensky. 
Career Planning & Placeinent 
.. ,, . 
~.,d. "' .. .. ~p~ 
Front: Hilary Mantis, Kathleen Brady and Christina Meineke. Rear: Donna Gray, Robbyn Thompson 
and Bernadette Dormer. 
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The Graduates 
"Recall it as often as you wish. A happy memory never wears 
out." 
-Libbie Fudim 
36 
LLM 
Inte rnati onal Business & Trade Law 
Vanessa Beever 
William Boon 
Michael Fradis 
Richard P. Georget 
Isabel Gomez-Acebo 
Silvia A. B. Jordan 
37 
Athena Kitsou 
Dariusz G. Michalski 
Sven C. Oehme 
Tania Cristina Riera 
Lisanne L. Rogers 
Yuri Yoshimura 
38 
LLM 
Banking, Corporate & Finance Law 
Caroline Chetrit 
Janice I. Ekwere 
Miguel A. Olaizola 
Olaf C. Schmidt 
David B. Sontan 
Maximiliano R. Valera 
39 
J.D.'s 
Jacqueline M. Aguilera 
Harry K. Ahn 
Kevin N. Ainsworth 
Frank Alberts 
Jacqueline M. Allen 
David B. Anders 
40 
Violetta V. Argueta 
Yvette Y. Auyeung 
Scott D. Avitabile 
Timothy M. Bartley 
Christian Beltz 
Austin S. Bender 
-.11 
Susan J. Berg 
Keara A. Bergin 
Louis Bevilacqua 
Frederick P. Bimbler 
Kenneth Bixler 
Maura A. Bleichert 
42 
Mark A. Bloom 
Robert Bonsignore 
Matthew Bordwin 
Francis J. Borin 
Alejandro C. Borrero 
Kimberly A. Bosco 
43 
Stephanie M. Bosworth 
Mindora Marie Boyce 
Wendy Boyd 
Dianne D. Brandi 
Maureen A. Bresnan 
Todd D. Brody 
44 
David M. Brooks 
Gian A. Brown 
Adriana Busani 
David M. Butler 
Danilo J. Buzz etta 
Michael C. Byrne 
45 
Frederick W. Campano 
Agostino Cangemi 
Angelo Cappelli 
Erica Caraway 
Claire C. Carcich 
Lucia Cardone 
46 
Cornelius Cawley 
James D. Chadwell 
J effay F. Chang 
Dwight S. Chase 
Elaine C.Y. Chen 
Michael S. Chernis 
47 
Gerald Chiariello 
Albert S. Choi 
Joseph J. Cinquemani 
Laura J. Cirillo 
Lowell A. Citron 
John R. Ciulla 
48 
Martin A. Clarke 
Amy S. Cohen 
Shlomo Cohen 
Jeffrey M. Cohn 
Penny L. Callender 
John P. Collins 
49 
Dominic R. Cordisco 
Melissa A. Cornell 
Anne M. Cottrell 
Gary L. Creason 
Alexandra A. D' Acosta 
Michael F. Dailey 
50 
Mirat K. Dave 
Rachele A. David 
Josh B. Davidson 
Helen A. Davis 
Craig M. Deitelzweig 
John Dennehy 
51 
Jacqueline M. Didier 
Joanne Dol do 
Mary H. Dontzin 
Kathleen M. Doody 
Mary Ellen P. Dooley 
Rosemary Doyle 
Gita E. East 
Walter M. Egbert 
Arthur K. Engle 
Randie Cane Engle 
Pamela S. Ennis 
Robert S. Fabricant 
Marybeth Fahey 
James C. Fallon 
Thomas C. Farina 
Patrick S. Farrelly 
James J. Finnerty 
Michael P. Fitzgerald 
54 
Mary F. Fitzpatrick 
Maryanne Foronjy 
Michael Friedlander 
Craig Friedman 
Michael C. Fries 
William J. Geller 
55 
Rachel L. Gerstein 
Thomas Giordano 
Adam D. Glassman 
Brian J. Glick 
Suzanne Gluck 
Ellen Goldberg 
56 
Laura N. Goldman 
Donna L. Gordon 
Kenneth Gormley 
Jay Gracin 
Lisa C. Green 
Rachel E. Green 
57 
Lori D. Greendorfer 
Lewis J. Greenwald 
Tamar Gribetz 
Lawrence S. Grossman 
Yehoshua Grossman 
Carl G. Guida 
58 
Jared L. Gurfein 
Susana Gutierrez 
William N. Haddad 
David S. Hantman 
Peter F. Harrington 
Leslie J. Harris 
59 
Jeffrey M. Held 
Victoria A. Herrera 
Aliza F. Herzberg 
Eric W. Hess 
Goeffrey N. Hess 
Christian G. Hildenbrand 
60 
David A. Hillman 
Kuret C. Hodges 
Lynn Horwitz 
Edward A. Hosp 
Jill M. Ho Tai 
61 
Jonathan Howard 
Sandra B. Howley 
Lisa M. Imbrogno 
Adam F. Ingber 
John Ingoldsby 
Anthony M. Insogna 
62 
Robert A. ltzla 
Michael P. Iuliano 
Ann Joslin 
John T. Kalin 
Michael D. Kanarick 
Elizabeth Kane 
63 
Maria D. Karel as 
Louis Katsoris 
Michael A. Katz 
Steven R. Katz 
Richard S. Keenan 
Deborah L. Kefer 
64 
Veronica M. Kelly 
Glen Kennedy 
Farah Khakee 
Judy J. Kim 
J. Sarah Kim 
65 
Susheel Kirpalani 
Melinda Kirsch 
Kristine M. Knauf 
Mitchell R. Kops 
Theodora Kreatsoulas 
Dorit F. Kressel 
66 
Jill S. Krupp 
Gregory Kuczinski 
Robert J. Kumbatovic 
Joseph Labuda 
Michelle C. Laitres 
Debra A. Lazaro 
67 
Lisa F. Lazarus 
Aimee Lee · 
Young C. Lee 
Samuel J. Levine 
Avi Lew 
Heidi M. Lichtman 
68 
Donna M. Lippman 
Christopher C. Loeber 
Elizabeth P. Lyon 
Paul B. Lyons 
Robert R. MacDonnell, Jr. 
Stacey Anne Mahoney 
69 
Theresa A. Mahoney 
Robert Mandell 
Sherry U. Marcus 
Elizabeth F. Maringer 
Nathaniel Z. Marmur 
Evan I. Maron 
70 
James C. Maroulis 
Anthony J. Marisco 
Jason L. Martinez 
Geoffrey A. Mason 
Daniel N. Max 
Robert S. Mayer 
71 
Catherine E. McCabe 
Lawrence D. McCabe 
Gail K. McCallion 
Maura E. McElhinney £ 
Thomas A. McGrath III 
Matthew T. McLaughlin 
72 
Stewart A. McMillian 
John E. McNally 
Laura Mecklosky 
Frank T. Medici 
Shirley J. Menard 
Lara J. Miller 
73 
Anthony Molea 
Jeffrey S. Mooallem 
Patricia A. Moore 
John M. Moran 
Mark E. Moran 
Yolanda Viteri Moreno 
74 
Peter C. Morreale 
Danielle K. Morris 
Kathleen Mulroy 
Brian A. Murphy 
Daniel G. Murphy 
Janis P. Murphy 
75 
Catherine A. Murrell 
Rupak Nag 
Kathleen M. Nagle 
Tamara E. Nam 
Adam T. Newman 
Robert J. Newman 
76 
Zachary G. Newman 
Angelo M. Ninivaggi 
Stephen D. Nor dahl 
Jeanne Anne Norton 
Jeannemarie O'Brien 
Maureen A. O'Brien 
77 
Ann C. O'Connell 
Kevin P. 0 'Donnell 
David J. Ohebshalom 
Ana Maria O'Keefe 
Brian P. O'Keefe 
Michael T. O'Leary 
78 
Kathleen E. O'Malley 
Richard S. Pakola 
Dina M. Papagni 
Timothy J. Parker 
Mukesh M. Patel 
Barry M. Perlman 
79 
Robert J. Pfuhler 
Barrett N. Pickett 
Joseph C. Piscopo, Jr. 
B. Judy Pless 
Rachel D. Pomerantz 
Mary Anne Pritting 
80 
Kevin R. Puvalowski 
Robert J. Quinn 
Edward L. Raab 
Juliet M. Rad 
Lisa A. Radcliffe 
Michael R. Rawlinson 
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Christopher L. Ray 
Jennifer A. Reda 
Ann-marie Redmond 
Ellin M. Regis 
Wendy K. Reimer 
Elinor K. Reinhardt 
82 
Carol E. Remy 
Samantha R. Rhulen 
John A. Risi 
Courtney M. Robbins 
Jonathan Rogin 
Michael E. Roll 
83 
Susan Rolon 
Suzanne J. Romajas 
Brian L. Rooney 
Ebher 0. Rossi, Jr. 
David E. Roth 
Randi J. Rothenberg 
84 
Salvatore Rozzi 
Joseph Ruggiero 
Santo F. Russo 
Mary Ryan 
Salvatore F. Salamone 
Eric R. Scheffler 
85 
Ann Koto Scher 
Marylou Scofield 
Marc D. Seidenberg 
Miriam R. Shames 
Jonathan S. Shapiro 
Michael S. Shapiro 
86 
Steven A. Shaw 
Cori L. Sherman 
Michael M. Shih 
Leslie S. Shmaruk 
Blaine J. Siegel 
Kimberly M. Simmons 
87 
88 
Susan N. Skaling 
Fran M. Skoller 
Adam N. Smith 
Brian A. Smith 
Kirk C. Smith 
Noreen Soto 
Lisa M. Spivack 
Amy L. Spivak 
Adam Springer 
Deborah K. Squiers 
Steven A. Stadtmauer 
Michael Starvaggi 
89 
Dana B. Sugarman 
Joseph E. Suh 
Kenneth Suh 
John J. Sullivan 
Patricia M. Sullivan 
Brian M. Supranowitz 
90 
Paul Teng 
C. Alex Teu 
Michele Tong 
Georgia Plangetis-
Tsismenakis 
Joslyn A. Tucker 
Allison J. Unger 
91 
Nancy E. Vabre 
Ellen T. Vagelos 
Marcie A. Varesio 
Audrey B. Venezia 
Louis J. Vetrone 
Patricia Vitti 
92 
Gina M. Von Oehsen 
lnna Vysman 
Susan K. Wagner 
Pamela J. Waldorf 
Tara J. Walsh 
Tracey S. Walsh 
93 
Gregory T. Walters 
Sallie C. Weaver 
Yael Weinman 
Andrew P. Weinreich 
Adam K. Weinstein 
Christina M. Whelton 
94 
Daniel K. Winters 
Russell Wojtenko 
Lauren Wyler 
Thomas W. Yang 
Carole Zabar 
Marc B. Zimmerman 
95 
Peter A. Zimmerman 
David M. Zuckerman 
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February 1994 
Graduates 
Jack Alfandary 
Evon Asforis 
Thomas Callan 
Irene Eddy 
Alan J. Fein 
Evangelis Poneros 
Alan Rechtschaffen 
Andrew Samaan 
Sherman Yu 
97 
"Late Entries" 
Elizabeth Boisselle 
Glenn Frankenberger 
Adriana Hernandez 
Thampoe Immac 
Todd Lang 
Michael Mederrick 
98 
Carrie O'Hare 
Joseph Sack 
Daniel Simpson 
Not Pictured L.L.M.'s 
Gurbir S. Bajwa 
Nigel J. Borel 
Vincent P. Chevance 
Alan M. Edwards 
Sabri Q. Gjoni 
Tadahiro Kaneko 
Melanie Ludmann 
Alexandra S. Radushkevich 
Louis Ryckmans 
Marta B. Varela 
99 
Camera Shy J.D.'s 
Elizabeth B. Best Michael K. Harrington Edward J. Phillips 
Darin Billig Thomas Himmelberg Louise M. Polikoff 
Thomas J. Boyle Lisa A. Hochman Hope A. Pordy 
Philip 0. Brandes Cari L. Jackson Thomas J. Puppa 
Alexander J. Chung Alan H. Jamnik Charlotte R. Reed 
Joanne M. Cicala Michael J. Kappel Deborah Reedy 
Andrew B. Cohen Francis P. Kehoe Dorothy A. Reilly 
Valerie F. Cursio Joseph A. Kelly Joseph Reiter 
Constance D' Agostino Jeremy M. Klausner Paul T. Rivera 
Joseph M. DeLuca Stephen D. Kong Timothy J. Rooney 
Joseph De Marco Mary L. Krayeske Simon C. Roosevelt 
Joseph Desimone Kofi B. Kwarteng Janet A. Rosen 
Brad C. Deutsch Andrew M. Ladden Pamela R. Rosen 
Kevin L. Donley Jeanne Marie La Porta Nancy J. Saint-Pierre 
Anne Dunlop Steven M. Laufer Steven E. Schwartz 
Alissa Eig Linda C. Lee Scott Smith 
Paul F. Fehlner Todd R. Long Edward A. Somner 
John Fialcowitz Vincent J. LoNigro Bennet Steinberg 
Leslie C. Flynn Daniel Loskove Scott Switalski 
Eamonn F. Foley Siobhan B. Loughran John G. Taylor 
Timothy P. Foley John S. McCabe Immac Thampoe 
Saul D. Friedman Michael McDaniel Nicholas Vianni 
Alison L. Garfield Thomas M. McDermott Kurt Von Der Linden 
Eric Gatoff John P. McGrath Nita S. Vyas 
Andrew Gordon Stephen P. Mooney Johnston Whitman, Jr. 
James L. Goward John D. Morton William Wong 
Joseph A. Graham Leonard P. Morton Anne M. Wynne 
Harriet Greenberg Barbara H. N ottebohm Ben-Tzion H. Zur 
David Scott Hall Christopher C. Novak Tracy Silna Zur 
100 
Student Activities 
Cyrus Vance with Allison Unger, Doug Hirai, Steven Katz , Michael Emanuel , Sarah 
Moskowitz, Greg Walters and Lucia Cardone at the Stein Dinner, The Pierre Hotel. 
Amy Cohen and Teresa Rivera, Clinic Program. 
Fr. Reedy, S.J. and Dean Reilly give Lucia Cardone, Donna Lippman, 
Jennifer Berge, Greg Walters , Marylou Scofield, Kevin Ainsworth , 
Dorit Kresse! and Allison Unger a tour of the Rose Hill Campus. 
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Law Review 
Editorial Board: Dorit Kresse) (EIC), Tom McGrath 
(Managing Ed.), Steve Shaw (Writing & Research Ed.), Rob 
Quinn (Sr. Articles Ed.), Adam Ingber (Survey Ed.), Keara 
Bergin (Notes & Articles Ed.), Gian Brown (Notes & 
Articles Ed.), Jim Finnerty (Notes & Articles Ed. ), 
Elizabeth Maringer (Notes & Articles Ed.) Jim Maroulis 
(Notes & Articles Ed.), Larry McCabe (Notes & Articles 
Ed. ), Patty Moore (Notes & Articles Ed.) , Jon Shapiro 
(Notes & Articles Ed. ). 
Associate Editors: David Anders, Violetta Argueta, Laura 
Cirillo, Joe DeSimone, Kathy Doody, Mary Ellen Dooley, 
Glenn Frankenberger, Craig Friedman, Bill Geller, Suzanne 
Gluck, Andrew Gordon, Joe Graham, Lori Greendorfer, 
Jared Gurfein, Leslie Harris, Chris Hildenbrand, Lynn 
Horwitz , Susheel Kirpalani , Rob Mayer, Jeff Mooallem , 
John Moran, Mark Moran, Pete Morreale, Jaye Murphy, 
Tammy Nam, Bobbie Nottebohm, Jeannemarie O'Brien, 
Kevin Puvalowski, Jon Rogin , Suzanne Romajas, David 
Roth , Fran Skoller, Joe Suh, Nita Vyas, Inna Vysman. 
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Staff Roland Acevedo, Chris Atkinson, Phil Azzollini , Chris 
Barbuto, John Battaglia, Gina Caruso, Cathy Chang, Joe 
Cherico, Angela Corsilles , Matt Cushing, Merrily 
D ' Arpino, Suzie Davis, Helena Dolan, Kieran Doyle, David 
Dutil , Stacey Finger, John Franchini , Rich Goodman , 
Carolyn Goodzeit, Cris Greer, Amy Holzman, Ted Hunter, 
Paul Kapassakis, Mike Keeley, Nina Keilin, Susan Kim, Dov 
Lando, Kerri Law, Jim Maloney, John Mawe, Kathy 
McFarland, Kevin McGann , Jen Meyer, Rich Myrus, 
Michael Paskin, Matt Pechinski , San jay Perera, Kevin Perra, 
Clay Pierce, Myra Pilson, Sal Rappa, Larry Rosansky, Tim 
Schmidt, Guy Shelly, Sabrena Silver, Meridith Sopher, Ted 
Stachtiaris, Rachel Stark, Andrea Statfeld, David Stallman, 
Jocelyn Tainsky, Paul Talbert , Tim Treanor, Bill Uebbing, 
Pat Walsh, Paul Washington, Aviva Wertheimer, Larry 1 
Witdorchic, Heather Wydra. 
Notes & Articles Editor Gian Brown gets a 
chuckle from LEXIS. 
Associate Editor Bobbie Nottebohm, Notes 
& Articles Editor Patty Moore, Matt Cushing 
and Kevin Matz ('93) celebrate. 
Senior Articles Editor Rob Quinn and Survey 
Editor Adam Ingber confer on what to have 
for dinner. 
10.1 
Moot Court Board 
Editor in Chief Lucia Cardone 
Managing Editor: Lisa Radcliffe 
Interschool Editor: Lisa Hochman 
National Team: Danielle Keats Morris , 
Christopher Ray and Patrick Cox 
Editors: Zach Newman , Simon Roo seve lt , Courtney 
Robbins , Bill Wong, Cari Jackson , Randie Cane, Neil 
Cawley, Larry Grossman , Ed Raab , Ri chard Zackon, 
Jacqueline Aguilera and David Hillman. 
Associate Editors: Matt McLaughlin, Shirley Menard, Nate 
Marmur, Todd Long, James Chadwell, Michael Eisner and 
Kathleen Nagle. 
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Brenda Gill, James Bliss, Nurith Borisute, James Pacitti , 
Karyn Jefferson, James Murphy, Doug Warden, Sarena 
Straus, Phil Azzollini, Rachel Miller, David Mejias, Jennifer 
Wen, Tim Treanor, Sarah Watson , John Doherty, Gail 
Kersun , Brian O 'Donoghue, Elizabeth Fuller, Michael 
Valentine, Alex Militano, Benjamin Waltuch, Alyssa Cohen, 
Dan Naturman , Debra Maldonado, Simon Raykher, Beth 
Rodgers, Carl Husbands, Cassandra Williams, Michael 
Antinori , Diana Carbonell , Alastair Onglingswan, Mickee 
Imwalle, Michael Cryan , Gina Caruso, Glen Kennedy, 
Melina Spadone, Kevin Curnin, Yael Wahlberg, Michael 
Sepe, Edward Phillips, Ian Sugarman , Paul Talbert, Adam 
Ziffer, Kathleen Murren, Meerabelle Dey, John Kim, Kevin 
McGee, Tim Green, Paula Brown, Sloan Bailey, Milind 
Parekh , Cris Greer, William Broderick, Scott Goldsmith, 
Dan Mallin , Robert Sheps, James Costello, Ed Hassi , 
Kristopher Hansen, Christopher Cuomo, Kerri Ann Law, 
John Wiencek, Heather Wydra, Laura Sigal , Cynthia Lo, 
Stewart McMillan, Jeff Horvath , Karen Azzam , Stacey 
Slater, Stephen Turanchik, David Goldban, Michael Paskin, 
Mariana Olenko, Belinda Samuda, Gary Kline, Anne Marie 
Redmond, Alejandro Borrero 
National Team members Patrick Cox, Christopher Ray and Danielle Morris receiving 
congratulations from Dean Feerick. 
Moot Court Board Members with faculty advisor Professor Marcus, enjoying their first 
place victory in the regional competition. 
105 
International Law Journal 
106 
Front Row: Debbie Kefe r, Associate Editor; Anne Cottrell , Associate Editor; Aimee Lee, 
Articles Editor; Ann O 'Conne ll , Deve lopment & Business Editor; Carol Remy, Managing 
Editor; Greg Walters , Editor-in-Chief; Farah Khakee, Articles & Notes Editor; Ellen 
Vagelos , Notes & Comments Editor; Santo Russo , Writing & Research Editor; Ellen 
Goldbe rg, Articles & Book Reviews Editor. Second Row: Janet Rosen, Associate Editor; 
Maura Ble ichert , Senior Articles Editor; Mike Roll , Notes & Comments Editor; Vito 
DeBari , Notes & Comments Editor; Mitch Kops, Articles Editor; Avi Lew, Associate 
Editor. Back Row: Peter Seligman; Paul She ridan ; Grace Leon; Robert Guadalupe; Lauryn 
Hart ; Enve r Acevedo; Melina Spadone ; Evan Kaufm an; Victori a Vitrano; Mi chael 
Emanuel; Andrew Pizo r; Susan Romeo; Laurel Hoffm an; Hallie Kostrinsky; Michael 
Antinori ; Tony Piccirillo; Joseph Farrar; Dan Mollin ; Simon Lincoln ; Patri ck Finnegan; 
Lauren Baue r. Missing Editors: Judy Kim, Special Publications Editor; Daniell e Keats 
Morris, Associate Editor; Katherine Kinkela, Associate Editor; Brian Rooney, Associate 
Editor. Missing Staff Members: Jacqueline Abrams; Barbara Alexande r; Bryan Belasky; 
Miche lle Byrd; Susan Carmody; Jeannine Chanes; Robert Cinque; Matthew Cohen; James 
Coste llo ; Alexis Dillet; Dan iel Dorry; Eli zabeth Fe rnandez; Craig Finge r; Michael Fox; 
David Goldban; David Goldste in; Kris Hansen; Wayne Helle r; Paul Jeun; Andrea 
Kaufman; John Kim ; Jennife r Kincaid ; Debra Lehanski; Cynthia Lo; Elena Lokis; Am y 
Loprest ; Peter Meti s; Karen Milhoua; Alexandra Militano; James Murphy; Meryl Napach; 
Sean Nataro; Paul O 'Brien; Mary O 'Sullivan; John Palmie ri ; Daniel Rose; Dori an Shaw; 
Sarena Strauss; Ian Sugarman; Diana Victor; Gina Ziccolella. 
~l_~.~l~J&'J.l•J&Y't~"l..W·.~ · 
. ... . . . . ~ . . . . . . . . . 
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Mary O 'Sullivan, Farah Khakee and Judy Kim can't put 
those journals down! 
Editors and staff celebrate. 
Entrez, s' il vous plait. 
107 
Urban Law Journal 
108 
Kneeling: Kevin N. Ainsworth- Editor in Chief, Eric W. Hess- Symposium Editor, 
Frank T. Medici - Articles Editor. Standing: Kimberly Simmons - Managing Editor, 
Elaine Chen - Associate Editor, Stephen D. Nordahl - Notes Editor, Frederick P. 
Bimbler- Articles & Notes Editor, John J. Sullivan - Business Editor, Rosemary M. 
Doyle- Notes Editor, Edward A. Hosp- Articles & Notes Editor, Ana Maria O'Keefe 
- Associate Editor, Samantha R. Rhulen - Notes Editor, Lisa F. Lazarus - Senior 
Articles Editor. Up the Stairs: Erica Caraway, Kathleen Callaghan, Miriam R. Shames, Gita 
E. East , Beth Block, Laura L. Sigal, Yvette Auyeung, Catherine Murrell, Christine 
Fernandez, Caroline E. Berry. 2nd row up the stairs: Elizabeth M. Kane, Christopher 
Doyle, Justin T. Green, Stephen J. Turanchik, Craig Sklar, Nick Brustin, Gaetano DiPerro, 
Lauren Berg. Arriving late: Rupak Nag. Not pictured: Lisa M. Imbrogno- Writing & 
Research Editor, Alison Garfield- Associate Editor, James C. Fallon- Associate Editor, 
Kenneth Suh - Associate Editor, Claudia Brice, Kevin Curnin, Kevin L. Donley, Keith 
Eisenstein, John Fialcowitz, Jay Gracin , James Y. Huang, Karyn D. Jefferson , Stephanie 
Lichtenstein, Daniel Loskove, Robert Mandell, Michael A. Meisler, Nancy Meyers, 
Rachel Miller, Deep Mukerji , Brian Oakley, Tim O'Brien, Karie M. Parker, Liwayway 
Reilly, Stacey Slater, Sarah S. Tucker, Joseph Verga, Valerie White, Ira Zlotnick 
"We cannot ignore the crisis which has 
beset our cities." 
-Joseph M. McLaughlin 
Introduction to Fordham 
Urban Law Journal, Vol. l. 
Karie Parkes in deep thought. 
Kevin Ainsworth eliciting deep thoughts. 
Frank Medici, Eric Hess and Stacey Slater at Halloween Party. 
109 
110 
Intellectual Property, Media and 
Front Row (Editors): Wendy Reimer, Samuel Levine, Kenneth J . Gormley, Matthew 
T. McLaughlin, Marybeth W. Fahey, Lisa M. Spivack, J. Sarah Kim , Susana Gutierrez , 
Allison J. Unger, Brian A. Smith, Timothy J. Parker, Christopher C . Loeber, Sallie 
C. Weaver, Y. Shukie Grossman. Missing: Dorian Kreatsoulas. Back Row (Staff): Karla 
G. Sanchez, Michael S. Cryan, Elizabeth Fuller, Jason D. Bokor, Annemarie Mazzone, 
Gary R. Kline, Debra A. Shields, Patrick J. Kilduff, Joon-Yeung Huh, Curt D. Schmidt, 
John C. Olson, Mary T. Hart , Joseph A. Ruggiero, Cory S. Flashner, R. Michael Sullivan, 
Olga Stambler, Min Hee Park, Sarah Moskowitz , Margarita I. Cimadevilla, Stewart 
McMillan. Missing: James L. Bernard, Samara A. Bernot, Karen Bertenthal, Elaine 
N. Chou, Alexandra D 'Acosta, Julia S. Dasaro, Alison E. Estess, Ron Filak, Safal K. Joshi, 
Robin J. Katz, Mark J . Krone , Lyle C. Mahler, Jason L. Martinez , Christopher Minnetian , 
Nazanien Monasebian , Melissa B. Popkin, Brett M. Popolow, Andrew Richards, Erik 
L. Shawn, Ethan D . Stein, Ken Tabachnick, Joseph M. Yoo 
Entertaininent Law Journal 
- - -
"What's the new name of our 
journal??" 
Tim Parker stays cool under deadline 
pressure. 
Allison Unger has a great idea for the blitz . 
Sarah Kim and Dorian Kreatsoulas . 
lll 
EnvironiTiental Law Journal 
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Editors: Marylou Scofield, Todd Brody, Gail McCallion, Paul Rivera, Geoffrey 
Hess, Jonathan Howard, Tracy Silna Zur, Steven Kong, Antovk Pidedjian, 
Elinor Reinhardt, Stacy Mahoney, Jacqueline Didier, Joseph Kelly, Andrew 
Samaan. Staff Kristin Angelino, Kevin Coyle , Louis DiGiovanni , Thomas F. 
Giordano, Himanshu Goodluck, Alan Hahn, Kevin Hanratty, Douglas Hirai , 
Susan Kang, Gail Kersun, Janice Lyons, Matt McGrath , Brian McSherry, 
Brenda Murphy, Rhonda Oliver, Alastair Onglingswon, Matthew Peloso, 
Jeannie Phillips, Peter Schalk, Lori Schlussel, A. Cassidy Sehgal, Michael 
Sepe, Greg Tatar, Joslyn Tucker, Yael Weinman, Andrew Zinman. 
Jonathan Howard reviews book #1. 
Editors move into new quarters. Marylou Scofield decorates new quarters. 
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Follies 
The Fordham Follies (pronounced fah-lees) is the premier theatre 
organization recognized by the law school community (needless to 
mention, the only one). Each year this makeshift band of young 
thespians, who are generally a little long on enthusiasm and short 
on talent, tirelessly toils to create a musical gala (not to be confused 
with another Fordham organization) that memorializes various 
experiences within and without the law school, always treading 
that fine line between truthfulness and tastelessness. 
The Follies would like to note that they realize that certain 
members of the faculty and student body may strongly disapprove 
of the way the cast portrayed them or their colleagues. We remind 
these people of the immortal words carefully chosen by the great 
Yogi Berra: Qui tacit consentire videtur, ubi tractetur de ejus 
commodo (he who is silent is considered as assenting, when his 
interest is at stake). Please speak up next time. 
Senior Director: 
Associate Directors: 
Assistant Director: 
11 4 
Salvatore Rozzi 
Thomas V. Giordono 
Rachele David 
Julia Dasaro 
The Actors. 
Fordham Student Sponsored Fellowship 
The Fordham Student Sponsored Fellowship's 
(FSSF) annual Goods and Services Auction raises 
funds for students who wish to pursue public 
interest summer jobs but can not afford to live on 
,. meager salaries. The excitement surrounding the 
auction , which is the largest fund-raising event of 
any law school in the country, elicits some unusual 
donations and bids. For example, Irish soda bread 
sold for $1,500 and dinner with Professor Kainen 
sold for $500 while lunch with Rudolph Guiliani 
only went for $400 (pre 1993 Mayoral election). 
The Fellowship Committee: Front: Lisa Lazarus, Meryl Napach . 
Back: Edward Hosp, Rachael Pomerantz, Cory Flashner. 
Former Mayor Ed Koch , shown here with Professor Katsoris and 
auctioneer Bernadette Castro, donated a lunch at the '21 Club which Professor Sims encourages the audience to bid higher. 
sold for $700 . 
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Student-Bar Association 
"Laws are the moral deposit of a society." 
- Olive r Wendell Holmes, Jr. 
Doug Hirai , Evening V.P. ; Kathy Doody, V.P. ; Steven Katz, President ; Not 
pictured: Michael Emanuel, Treasurer; Sarah Moskowitz, Secretary. 
Intramural Football 
Dwight Chase, Tom Giordano, Dave "Heisman" Butler, Todd 
Long, Kevin O'Donnell , Michael Iuliano, Mark Ligos , Lowell 
Citron and Steve "Quarterback" Katz celebrate a second 
championship year - playing by the rules! 
The Advocate 
Front: Bob Cinque, Kira Watson, Tracy Murphy. Back: 
John Mastandrea, Jeff Blomberg, Robye Shaw, Marisa 
Esposito; Not Pictured: Mike Bertrand, Lisa Greene, 
Jeremy Klausner, James Maroulis, Scott Montell, Rachel 
Miller, Kathleen Murren, Dennis Oswell and Earl 
Wilson. 
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Community 
Service Project 
During their Spring break, Leslie Shmaruk, Bill Gel-
ler, Paula Lowitt, Jude Richman and Tom Schoenherr 
joined the Habitat for Humanity's homebuilding pro-
ject in Ft. Lauderdale, FL to help build homes for 
low-income families . 
Amnesty 
International 
"The function of freedom is to free somebody else." 
-Toni Morrison 
Front : Elena Lokis , Rachel Miller, Jennifer 
Needleman, Jackie Didier. Back: Susan Carmody, 
Cristie Pardo, Larry Restieri, Steve Segal. Not 
Pictured: Leslie Harris 
Christian Legal 
Society 
"And what does the Lord require of you? To act justly 
and to love mercy and to walk humbly with your 
God. " - Micah 6:8. 
Front: Dwight Jenkins, Piero Tozzi, Min Hee Park, 
Joon-Yeung Huh. Back: Jiyon Lee, James Bliss, Sarah 
Kim. Not Pictured: Evon Asforis, Bradley Berman, 
Elizabeth Boisselle, Christopher Cartier, Kenneth 
Suh. 
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Fordham Law Women 
Geraldine Ferraro with members of FLW and Italian-
American Law Stude nts Association . 
Jewish 
Law Students 
David Hillman, Avi Lew, Michael Shapiro, Benjamin 
Waltuch , Donna Lippman , Dov Lando, Fran Skoller, 
Miriam Shames, Kare n Horowitz , Erez Gottlieb and 
Daniel Mollin . 
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This year Fordham Law Women (FLW) partici-
pated in the celebration of 75 years of women at 
the law school. FLW commemorated this event by 
sponsoring various panel discussions, including a 
discussion led by women judges and other success-
ful women who graduated from Fordham chronic-
ling seven decades of achievement. FLW also 
sponsored an annual alumnae reception and 
"brown bag" discussions on a variety of topics 
affecting women in the law. 
Top: Yael Weinman , Elizabeth Fuller, Andrea Kaufman , 
Min Hee Park. Bottom: Eva Landeo, Cynthia Lie, Mary 
Dontzin, Laura Alfredo , Karla Sanchez. 
I · 
Asian-American 
Law Students Assn. 
On Staircase: Min Hee Park, Alastair Onglingswan, 
Meena Goel , James Huang, Carol Benedicta , Brian 
Kim, Lillian Kim , Mirat Dave . 
Front: Safal Joshi , Jennife r T. Wen (Secretary) , Paul 
Jeun , Cynthia N. Lo (Vice-President), John H. Kim 
(President), Amy S. Huang (Vice-President), Michael 
W. Liu (Treasurer), Kyu Kim . 
Black Law Students 
Association 
"Striving to Balance" 
James Costello, Eve. Student Rep ., Karyn 
Jefferson, Secretary of External Affairs, Geraldine 
Trotman, Treasurer , Lisa A. Radcliffe , 
Chairperson, Shirley J. Menard, Secretary. 
Not Pictured: Lester Layne, Vice-Chairperson, 
Carl Husbands, Regional Representative , Paula 
J. Brown , Sub Regional Rep. , John Blakely, 
Eve. Student Rep. , James Saunders, Eve. Student 
Rep. 
Latin-American 
Law Students Assn. 
"Viva La Raza" 
Bottom: Brenda Gill-Aponte, Tim Vasquez, Pedro 
Fernandez, Christian Steiner, David Mejias (Vice-
President) , Jason Martinez (President) , Karla Sanchez 
(Treasurer) , Salvatore Tufine. Top: Margarita 
Cimadeville, Diana Carbonell (Secretary), Gracelyn 
Leon (A lumni Liaison ), Debra Ma ld onado 
(Recruitment Coordinator) , Violetta Argueta (Vice-
President) , Leslie Carrero, Judith Vargas. Not 
Pictured: Michael Byrne, Susan Rolon , Alejandro 
Borrero, Alexandra D ' Acosta, Robert Guadalupe, 
Michael Valentine, Elizabeth Fernandez, Fransisco 
Mend ez, Dorian Shaw, Nancy Vabre (Social 
Director) , Luis Quinto , Ariel Acevedo, Hector 
Baldonado, Henry Bell , Doloros Franco, Eli Curi, 
Luis Flores, Melissa Franco, Sandra Gonzalez, Debra 
Lazaro, Albert Marquez, Mercedes Medina, Paula 
Muniz, Asrienne Valencia, William Ahite. 
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To laugh often and much; 
To win the respect of intelligent people 
and affection of children; 
To earn the appreciation of honest critics 
and endure the betrayal of false friends; 
To appreciate beauty, to find the best in others; 
To leave the world a bit better, whether by a healthy child, 
a garden patch or a redeemed social condition; 
Editor-in-Chief: 
Activities Editor: 
Photography: 
Staff: 
Portrait 
Photography: 
To know even one life has breathed easier 
because you have lived. 
This is to have succeeded. 
-R. W. Emerson 
Donna Lippman 
Suzanne Gluck 
Kevin Ainsworth, Rob Mayer, 
Michael O 'Leary, Paul Rivera, 
Ebher Rossi, Marylou 
Scofield, Ken Suh, Kira Wat-
son, Earl Wilson 
Neil Cawley, Glen Kennedy 
Thornton Studio, New York, 
New York 
Special Thanks to George Geer, Delmar Publishing, 
for his patience, support and wisdom. 
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This yearbook is dedicated to the memory of 
Professor Edward Yorio, a professor who challenged, 
cared for and inspired his students. 
